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Este nuevo milenio nos encuentra con un nuevo número (el quinto) de la Revista 
Educación Física & Ciencia. Frente a los múltiples desafíos que se plantean en diferentes 
niveles, entre ellos el educativo, nos vemos en la necesidad de fortalecer  ciertos 
espacios de reflexión y aprendizaje, como el de la Revista.  
Seguimos con muchas expectativas, y éstas están estrechamente vinculadas con los 
desafíos que la realidad educativa nos depara. Esto implica intentar comprenderla y 
transformarla. Para ello, se hace necesario el encuentro de experiencias y opiniones, 
ideas y escritos, proyectos e interrogantes.  
Somos conscientes que la Revista Educación Física & Ciencia ha consolidado sus 
cimientos. Esto se ha debido al compromiso de una gran cantidad de personas que se 
han convencido de la importancia de generar espacios plurales y de discusión.  
Consideramos fecundamente necesario continuar en este camino de informar e 
informarnos y para ello contamos con todas las opiniones e ideas de los lectores.  
Nuestro mayor anhelo es que la Revista Educación Física & Ciencia contribuya no 
sólo al entendimiento de nuestra disciplina, sino al de una realidad, cada vez más 
compleja, que nos toca transitar.     
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